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This legal writing entitled The Pursuit of Attorney towards the Underage as 
Perpetrator of Criminal Action Based of the Principle of Central Importance towards 
the Underage. The background of this legal writing was the pursuit of public 
prosecutor towards the underage as perpetrator of criminal action should consider on 
the central importance towards the underage, however in fact there is still pursuit of 
public prosecutor towards the underage as perpetrator of criminal action consider on 
the central importance towards the underage as perpetrator of criminal action of 
which lack of consideration to the importance of underage. Based on aforementioned 
above problem background, thus the author can formulate a problem, i.e. whether 
there is particular consideration by the public prosecutor in conducting pursuit 
towards the underage who conduct criminal action based on the principle of central 
importance towards the underage and the barriers faced by public prosecutor in 
conducting pursuit towards the homeless underage as perpetrator of criminal action. 
The research type of this legal writing used normative legal research. The data source 
used was secondary data as primary data comprising of primary and secondary legal 
source. The method of data collection used was literary study towards the regulation 
relating to primary and secondary legal source as well as collecting some literatures, 
websites and conduct interview to the source person relating to this legal research or 
writing. Based on the result of this research and analysis conducted by the author 
concerning on the pursuit of attorney towards the underage as perpetrator of criminal 
action based on the principle of central importance towards the underage, the author 
concluded that the pursuit of public prosecutor towards the underage as perpetrator of 
criminal action is still lack of regard and consider on the central importance towards 
the underage. Thus the public prosecutor should more comprehend and conduct the 
principle of central importance towards the underage in conducting pursuit towards as 
the perpetrator of criminal action.  
Keyword: pursuit, prosecutor, underage, criminal, principle of central importance 
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